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lorenzo abad casal (universidad de alicante)
Víctor alonso troncoso (universidad de a coruña)
Jaime alvar Ezquerra (universidad carlos iii) 
David Álvarez Jiménez (universidad internacional de la rioja)
luis Ballesteros Pastor (universidad de sevilla)
José Beltrán Fortes (universidad de sevilla)
Gonzalo Bravo castañeda (universidad complutense de madrid)
Juan ramón carbó García (universidad católica de murcia)
m.ª cruz cardete del olmo (universidad complutense de madrid) 
santiago castellanos García (universidad de león)
Pedro castillo maldonado (universidad de Jaén)
Gonzalo cruz andreotti (universidad de málaga)
alejandro Díaz Fernández (universidad de málaga)
antonio Duplá ansuátegui (universidad del País Vasco / EHu)
José d’Encarnaçao (instituto arqueología de coimbra)
José Fernández ubiña (universidad de Granada)
Pilar Fernández uriel (unED)
Henar Gallego Franco (universidad de Valladolid)
Estela García Fernández (universidad complutense de madrid)
Francisco Javier Gómez Espelosín (universidad de alcalá de Henares)
marta González Herrero (universidad de oviedo)
David Hernández de la Fuente (unED)
m.ª Del rosario Hernando sobrino (universidad complutense de madrid)
Eduardo James Kavanagh de Prado (universidad autónoma de madrid)
lázaro Gabriel lagóstena Barrios (universidad de cádiz)
amalia marín Díaz (universidad de Granada)
José carlos martín iglesias (universidad de salamanca)
Jorge martínez-Pinna (universidad de málaga)
Enrique melchor Gil (universidad de córdoba)
Dolores mirón Pérez (universidad de Granada)
José luis moralejo Álvarez (universidad de alcalá de Henares) 
m.ª isabel moreno Ferrero (universidad de salamanca)
Joaquín muñiz coello (universidad de Huelva)
trinidad nogales Basarrate (museo nacional de arte romano)
oriol olesti Vila (universitat autònoma de Barcelona)
Juan carlos olivares Pedreño (universidad de alicante)
Ángel Padilla arroba (universidad de Granada)
sabino Perea Yébenes (universidad de murcia)
antonio Pérez largacha (universidad de castilla-la mancha)
Francisco Pina Polo (universidad de Zaragoza)
Fernando Quesada sanz (universidad autónoma de madrid)
sebastián ramallo asensio (universidad de murcia)
narciso santos Yanguas (universidad de oviedo)
rosa m.ª sanz serrano (universidad complutense de madrid)
Juan José seguí marco (universitat de València)
José miguel serrano Delgado (universidad de sevilla)
ramón teja casuso (universidad de cantabria)
Juana m.ª torres Prieto (universidad de cantabria) 
